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194 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1964
Γ\ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΛΤΤ. ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Συνεχίζουσα την προς τό κράτος επικουρίαν της έδαπάνησεν ή ’Αρχαι­
ολογική Εταιρεία κατά τό 1964 διά τελικούς λογαριασμούς άνεγέρσεως 
Μουσείου Τήνου καί κατασκευήν μαρμάρινης επιγραφής δρχ. 4.222.
Δλ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Διά απαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν αρχαιολογικών ερευνών καί άνα- 
σκαφών διέθεσεν εφέτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά : 
α) Δι’ αγοράν δύο αγρών εις Άμφίπολιν δρχ. 11.500. 
β) Δι’ αγοράν άγροΰ εις θέσιν Καστρί Ηρακλείου Κρήτης δρχ. 10.022.50. 
γ) Δι’ αγοράν άγροΰ εις Κάτω Ζάκρον Κρήτης κλπ. δρχ. 24.000. 
δ) Δι’ αγοράν κτήματος καί άγροΰ εις Μεσσήνην κλπ. δρχ. 63.317.
Ε\ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη δραστηρίως καί κατά 
τό 1964 έποπτεία τοΰ Γ. Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου, τοΰ Συμβούλου 
κ. Ν. Κοντολέοντος καί τής Δι'δ°ς ’Αρτεμίσιας Γιαννοτιλάτου. ’Ιδού δέ εις τί 
συνίσταται ή δράσις αυτή :
α) Περατοΰται ή έκτύπωσις καί εντός ολίγου θά κυκλοφορηθή ό τόμος 
τών Πρακτικών τοΰ έτους 1959 καί παρεδόθη πρός στοιχειοθεσίαν ό τόμος 
τοΰ έτους 1962.
β) Έπερατώθη ή έκτύπωσις καί έκυκλοφορήθησαν οί τόμοι τής ’Αρχαιο­
λογικής Έφημερίδος τών ετών 1959, 1960 καί 1961. Όσονούπω θά κυ­
κλοφορηθή καί ό τόμος τοΰ έτους 1962. Εύρίσκεται περί τό πέρας καί ό 
τόμος τοΰ έτους 1963, ήρχισε δέ ήδη καί ή στοιχειοθεσία τοΰ τόμου τοΰ 
έτους 1964.
γ) Περατοΰται ή έκτύπωσις (έπιμελεία τής Κα? Μαρίας Γαβρίλη) τοΰ 
Α' τόμου τοΰ «Χαριστηρίου εις Ά. Κ. Όρλάνδον», εύρίσκονται δέ υπό 
έκτύπωσιν ό Β' καί Γ' τόμος.
δ) Έξετυπώθη ή έναίσιμος έπί διδακτορία διατριβή τοΰ έφορου κ. Σω­
τηρίου Δάκαρη «Οί γενεαλογικοί μΰθοι τών Μολοσσών».
ε) Έγένετο φωτοτυπική άνατύπωσις τοΰ έργου τοΰ Τσούντα : «Αί προ­
ϊστορικοί άκροπόλεις τοΰ Διμηνίου καί Σέσκλου».
στ) Έξετυπώθη τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1964.
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